


























































































































































































































































































































































































































































HS07 食用の野菜，根及び塊茎 −4,743（99.8％） —
HS08 食用の果実及びナット，かんきつ類
の果皮並びにメロンの皮 −4,315（99.7％） —
HS26 鉱石，スラグ及び灰 −3,854（15.2％） 中国


































4 HS24 たばこ及び製造たばこ代用品 92,092,657




















































1月 2月 3月 4月 5月
2019年輸入 2020年輸入











1月 2月 3月 4月 5月
2019年輸出 2020年輸出






































（11） “Final report of the Panel of Experts submitted pursuant to resolution 2050








原油を供給しているか否かは公式的には確認できないままだ。Supply, sale or 










































2020年 7月 25日。<https://digital.asahi.com/articles/ASN7T2TM5N7TUHBI001. 
html?iref=pc_ss_date>（2021年 1月 29日アクセス確認）。またこうした活動に
関わっているとされる船舶のリストを JETROが日本語で紹介している。「ビジ
ネス短信　国連安保理の北朝鮮専門家パネル，中間報告書を公表」JETRO中
国北アジア課，2020年 10月 13日。<https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/10/
f3c13c254cf4ed4c.html>（2021年1月29日アクセス確認）
（26） 「中国のはしけ船で石炭密輸　北朝鮮，出稼ぎ労働も継続——国連報告」JIJI.
COM，2020年 4月 18日。<https://www.jiji.com/jc/article?k=2020041800286&g=
int>（2021年1月29日アクセス確認）
（27） 「北朝鮮，公海上の瀬取りで精油製品100万バレルを輸入…国連制裁を回避」ハ
ンギョレ，2020年 9月 23日。<http://japan.hani.co.kr/arti/politics/37840.html>
（2021年1月29日アクセス確認）
